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Resumen 
La presente tesis titulada “Evaluación de la contaminación del río Namballe generado por la 
disposición final de los residuos sólidos del camal municipal del distrito Namballe, San 
Ignacio” tuvo como intención determinar la contaminación del río Namballe producida por 
los vertimientos de contaminantes del camal municipal y como objetivo principal determinar 
el grado de contaminación del río Namballe generado por la disposición final de los residuos 
sólidos del camal municipal del distrito de Namballe. El diseño empleado en la investigación 
fue pre experimental porque se realizó la recopilación y el análisis de las muestras 
recolectadas en el laboratorio de la Universidad César Vallejo – Chiclayo, con el fin de 
determinar el grado de contaminación del rio Namballe.  
Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del nivel de contaminación, arrojaron 
para los parámetro físico una contaminación mediana alta debido a que existen algunos 
parámetros que se encuentran dentro del rango de los ECAs del agua, por otro lado existen 
parámetros como el químico donde la contaminación resulta ser alta debido a que el único 
parámetro medido se encuentra muy por encima del rango de los ECAs, en el parámetro 
microbiológico la contaminación resulta ser nula debido a que los parámetros medidos se 
encuentran muy por debajo del rango de los ECAs del agua. 
Palabras claves: Contaminación de agua, ECAs agua, DBO5, DQO y evaluación 
xii 
Abstract 
The present thesis entitled "Evaluation of the contamination of the Namballe river generated 
by the final disposal of solid waste from the municipal camal of the Namballe district, San 
Ignacio" was intended to determine the contamination of the Namballe river produced by the 
discharge of pollutants from the municipal and The main objective is to determine the degree 
of contamination of the Namballe river generated by the final disposal of solid waste from 
the municipal slaughterhouse of the Namballe district. The design used in the research was 
pre-experimental because the collection and analysis of the samples collected in the 
laboratory of the César Vallejo University - Chiclayo was carried out, in order to determine 
the degree of contamination of the Namballe river. 
The results obtained in the process of evaluating the level of contamination, yielded a 
medium-high contamination for the physical parameters because there are some parameters 
that are within the range of the ECAs of water, on the other hand there are parameters such 
as the chemical where the Contamination turns out to be high because the only parameter 
measured is well above the range of the ECAs, in the microbiological parameter the 
contamination turns out to be zero because the measured parameters are well below the range 
of the water ECAs. 
Keywords: Water pollution, ECAs water, BOD, COD and evaluation 
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I. INTRODUCCIÓN
La problemática de manera indirecta que se vive actualmente en nuestro país es 
inevitable debido al incremento de mataderos donde se realiza el sacrificio de animales sean 
privados o públicos, por lo cual, los consumidores demandan sub productos y productos 
cárnicos de excelente calidad. Según registros estos establecimientos se hallan en distintas 
partes de grandes ciudades y por lo general en estas ciudades se hallan en transcurso de 
consolidarse en zonas urbanas, el caso de San Ignacio no es ajena a esta realidad y 
problemática ambiental - sanitario, ya que es muy similar a distintas ciudades de la región 
Cajamarca en las cuales se evidencian con notoriedad las problemáticas de contaminación 
producto de esta actividad que viene causando posibles focos infecciosos en la salud de los 
consumidores como también en el deterioro del ambiente, esto a través de sus residuos 
sólidos vertidos en los ríos cercanos. 
La contaminación ambiental es un tema polémico y a la vez alarmante, debido a que el 
hombre a medida que va satisfaciendo sus necesidades básicas (alimentación y de servicios 
básicos) también trae consigo desorden ambiental generando de esta manera la 
contaminación ambiental, siendo más perjudicial si se habla de contaminación del agua, 
siendo este un líquido vital para el ser humano, en los últimos años el agua viene siendo un 
tema de discusión por las grandes naciones, debido a que la contaminación perjudica las 
represas o reservorios de agua en el mundo. (Carrera, 2002, p. 55). 
Se estima que alrededor del 69 – 74% de la contaminación marina global es consecuencia 
de las acciones antrópicas que se desarrollan en el área terrestre. Expertos demuestran que 
un 89 % de los residuos sólidos son trasladados por los ríos para finalmente llegar al mar. 
Por otro lado, aproximadamente 3.5 billones de personas de la población mundial se 
encuentran ubicadas en las costas o cerca de ellas, en donde la mayoría de los residuos 
sólidos generados allí finalmente son depositados en el océano. Finalmente, una de las 
consecuencias más críticas es que varios ecosistemas críticos y únicos en el mundo, como 
por ejemplo las lagunas costeras, arrecifes coralinos, bosques de manglar y otros lugares, se 
encuentran alterados, afectando gravemente su capacidad de recuperación. (Calla, 2010, p. 
57). 
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Expertos en el tema manifiestan que en los ríos se originan aproximadamente el 79% de la 
contaminación que finalmente termina afectando a las franjas costeras. En los ríos ocurre la 
generación de contaminantes que finalmente terminan en las cuencas de algunas localidades 
de la costa marina, en donde se encuentran ecosistemas mayormente sensibles a estos 
contaminantes. En conclusión, se origina alteraciones en las funciones ecológicas, 
disminución de la diversidad biológica, perjuicio en los hábitats acuáticos y por último 
contaminación de los cauces bajos, sin olvidar los efectos en la salud humana. (Perez, 2017, 
p. 38).
En el Perú se conocen reportes de aproximadamente 51 cuencas hidrográficas implicadas en 
la contaminación de origen municipales y otras de origen industrial, presentes en las áreas 
costeras del territorio peruano, el caso más representativo es la contaminación del río Rímac, 
por otro lado, los ríos Tumbes, Lacramarca, Pisco, Moche y Tambo atraen desechos 
domésticos e industriales y los ríos Ilo, Locumba y Sama atraen desechos domésticos, 
mineros y agrícolas. (Ortiz, 2012, p. 29). 
La generación de residuos sólidos es un grave problema a nivel internacional y a la misma 
vez en nuestro país se viene presentando actualmente. De igual manera en el distrito 
fronterizo de Namballe que no es ajeno a este problema ya que se genera un gran volumen 
de desechos que son vertidos a la intemperie causando graves problemas de contaminación 
ambiental en agua, aire y suelo. (Rojas, 2018, p. 74). 
La inadecuada gestión ambiental en distintos camales municipales, incluyendo el de 
Namballe, evidencian la inadecuada ejecución de buenas prácticas en la guía del proceso de 
faenado y la inadecuada disposición final de desechos, considerándolo uno de los principales 
impactos ambientales generado por las diferentes actividades del camal municipal. 
(Escudero y Pereyra, 2016, p. 33). 
La contaminación que generan los residuos sólidos desde los camales afectan al aire por 
malos olores y el agua por el vertimiento de residuos sin tratamiento a cuencas hídricas afecta 
la salud pública debido a la presencia de aves carroñeras, insectos y roedores que ocasionan 
enfermedades interviniendo en la calidad de vida de los trabajadores y de las comunidades 
aledañas. (Sotil y Flores, 2016, p. 56). 
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Luego de describir la problemática sobre la disposición de los residuos sólidos en los 
camales municipales, se tiene la investigación a nivel internacional: 
Según Copete (2018), en su tesis tuvo por conclusión que los desechos del faenamiento del 
camal producen un riesgo ambiental cuando se genera un mayor volumen a comparación de 
los desechos rumiales al cual se le puede dar un tratamiento. Los desechos generados por 
decomisos no se pueden reutilizar, por contener bacterias y efectos nocivos al medio 
ambiente, por ello es muy evidente la falta de conocimiento por parte del personal que 
elabora actualmente exponiéndolos a ser contagiados con riesgos biológicos y producir una 
enfermedad contagiosa. Además, se puede dar un mejor tratamiento a la disposición de los 
decomisos, porque al ser estos desechos especiales, no se pueden consumir por el hombre o 
animales, por estar afectados por virus o bacterias. 
Mientras Mendy (2014) entre los resultados indico que la infraestructura del camal 
municipal distrital de Bellavista no cuenta con las especificaciones técnicas y las condiciones 
básicas para la ejecución de las diferentes actividades de faenamiento de ganado bovino y 
porcino. Sin embargo, luego de la aplicación de la matriz de Leopold, para la priorización 
de acciones de adecuación y manejo ambiental se determinó que durante la ejecución de las 
diferentes actividades que se vienen desarrollando en el camal municipal de Bellavista, son 
actividades de beneficio de animales menores y mayores generando mayor impacto 
ambiental con un valor en magnitud de -7.3 y la importancia 8.2, seguido de la actividad de 
sacrificio con un valor en magnitud de -6.3. y la importancia de 7.6; donde nos indica que la 
actividad con mayor impacto negativo deberá ser priorizada a fin de establecer sistemas de 






Por otro lado, Elena (2011), en su investigación manifestó que el camal municipal en donde 
ella realiza la intervención no cuenta con un adecuado proceso de faenamiento, por lo cual 
esto conlleva a despertar molestias en todos los habitantes de los alrededores, sin dejar de 
mencionar que debido a la utilización de estas técnicas rudimentarias no se garantiza la 
calidad del producto. La investigación concluye que, según los resultados realizados a la 
muestra del agua residual los niveles de contaminación de estas aguas sobrepasan las 
medidas establecidas por el TULAS, por lo cual la investigadora creyó conveniente plantear 
medidas correctivas que puedan ayudar a disminuir el grado de contaminación que 
presentaba el río Pastaza, estas medidas correctivas fueron aplicadas al camal municipal, con 
el objetivo de poder cumplir la normativa TULAS. 
 
Así mismo Armando (2017) en su trabajo de investigación mencionó que los desechos 
(orgánicos), al descomponerse al aire libre sin un tratamiento y la falta de una adecuada 
disposición final, generan malos olores, atrayendo la presencia de vectores, enfermedades, 
malestar a la población, convirtiéndose en un foco de alto riesgo para la salud de la 
población. Por otro lado, los desechos son recogidos por el servicio recolector de basura o 
tirados directamente al basurero municipal. 
 
A nivel nacional se tiene las siguientes investigaciones que detallaremos a continuación: 
Como lo menciona Julian,(2017) su tesis tuvo como finalidad realizar una evaluación de 
calidad al agua del río Ilave, para esto el investigador realizó análisis a las muestras 
recolectadas tomando en cuenta los parámetros fisicoquímicos y biológicos, esta evaluación 
se realizó porque se evidencio vertimientos de aguas residuales que desembocaban en el río 
ya mencionado, dentro de los parámetros fisicoquímicos se tomó en cuenta el pH , DBO5 y 
DQO, a su vez las concentración de fosfato, en lo que se concluyó que el río Ilave presenta 
niveles de contaminación. 
 
De acuerdo a David (2016), en su trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar 
la influencia que tenía el agua del río Mariño que cuenta con la presencia de contaminantes, 
a comparación con el agua del río Pachachaca, en la cual se determinó la influencia del agua 




El autor encontró que los valores de los análisis de los parámetros de turbidez, sólidos 
disueltos totales y conductividad, resultaron ser menores, poseyendo estos un nivel de 
significancia de solo 0.05, por lo cual el nivel de confianza resulto ser del 95%, de igual 
forma en los resultados del análisis correspondiente al parámetro de aceites, grasas y el DQO, 
también resulto ser menor de lo esperado. 
Por su parte Castro, Rodríguez y Balcazar, (2014) en su trabajo de investigación nos dicen 
que en diferentes países del mundo emplean grandes recursos en la elaboración de alimentos; 
debido al crecimiento poblacional estos generan importantes volúmenes de residuos que en 
muchos lugares son vertidos a la intemperie produciendo serios problemas de contaminación 
ambiental y malestar a la sociedad que vive en su entorno. En Ecuador, al igual que en otros 
países, el crecimiento poblacional de las comunidades urbana y rural generan la demanda de 
alimentos para satisfacer las necesidades de la población, entre ellas están los camales o 
mataderos donde se sacrifica ganado para consumo humano en condiciones inadecuadas lo 
que genera un producto de calidad desmejorada al tiempo que la disposición de residuos del 
proceso de faenamiento, de origen orgánico, en general no son aprovechados y contaminan 
el ambiente. 
Para Paolo (2018), en su investigación concluye que el impacto que produce el camal 
municipal en la salud de las personas aledañas, es moderada y directamente relacionado, al 
generar olores y atraer vectores infecciosos, es decir existe un grado de influencia moderado 
en la vida y salud de las personas que viven cerca y se encuentran directamente relacionados 
(consumidores). Además se encontró que la calidad de los efluentes del camal municipal 
están en completo estado de contaminación al presentar: una temperatura con una diferencia 
entre la del ambiente y la sub – superficial, relativamente poco oxígeno disuelto de 0.2 mg/L, 
y con DBO y DQO bastante elevados de 521 mg/L y 973 mg/L respectivamente en el primer 
muestreo, así también muestran la cantidad de solidos totales disueltos llegando hasta los 
1728 mg/L, y una elevada cantidad de fosfatos con 63 mg/L un parámetro directamente 





Mientras que Jaramillo y Álvarez Díaz (2017). En su trabajo de investigación tuvieron como 
conclusión que los bovinos representan la especie que genera mayor volumen de residuos 
sólidos y líquidos en el proceso de faenado. El sistema de manejo del proceso de faenado de 
los animales no garantizaba un producto de calidad para el consumo humano en condiciones 
de bioseguridad e inocuidad. Los desechos generados constituyen una importante fuente de 
impacto ambiental negativo por sus inadecuados indicadores físico, químicos y 
microbiológicos al presentar valores superiores a los permitidos por las normas del MINAM 
(2006), pero que pueden atenuarse de manejarse con sostenibilidad. 
 
Como lo mencionan Milton Luis y Álvarez Díaz (2015), el impacto ambiental - social 
negativo para los vecinos en el área se relaciona principalmente con malos olores, ruidos, 
moscas y gallinazos que molestan principalmente a la población que habita en un radio de 
100 m. El camal genera ciertos productos del proceso de faenamiento del ganado, gran 
cantidad de residuos sólidos y líquidos de origen orgánico que se encuentran en la intemperie 
y que deben ser aprovechados de una manera sostenible. El matadero debe de ser reubicado 
en un área alejada de asentamientos humanos para garantizar un adecuado manejo sostenible, 
amigable con el medio ambiente y el buen vivir de las personas. 
 
De acuerdo con Danilo (2013), los centros de faenamiento utilizan grandes volúmenes de 
agua que se convierten luego en descargas altamente contaminantes que incluyen heces, 
orina, sangre, desechos de la carne y grasas de los canales, además a ello se suman los 
desechos como estiércol, partes no comestibles y decomisos, con el consecuente problema 
de olores y contaminación visual. 
 
Lo que se genera en un camal o matadero es una fuente rica en residuos sólidos y líquidos 
en un gran contenido de materia orgánica y al no ser tratados por ningún método producen 
la emisión de gases causantes del efecto invernadero. Las descargas líquidas generadas 
dentro de las instalaciones del camal municipal de Namballe poseen una concentración 
elevada de materia orgánica que llega al río Namballe lo que genera un impacto negativo al 
medio receptor consumiendo el oxígeno disuelto en las aguas y por ende la pérdida de 
especies que requieren de oxígeno dentro de su hábitat. Este escenario convierte a este 
cuerpo de agua, en un albañal mal oliente y en fuente de enfermedades.  
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La existencia de leyes en entidades reguladoras y competentes cumplen el rol de monitoreo 
y control para asegurar la calidad sanitaria y ambiental que no han podido controlar 
provenientes del proceso de sacrificio y faenado del ganado en camales que apunten a ser 
compatibles con los requerimientos de la salud y el ambiente (Ruiz Dávila, 2011). 
De acuerdo al reporte del SENASA, en el Perú se reportan más de 200 camales que no están 
autorizados; sin embargo, en la actualidad estos locales funcionan con total normalidad sin 
problema alguno incumpliendo con las normativas vigentes, donde nuevamente abre el 
debate sobre la problemática que se da día a día , la responsabilidad de las municipalidades 
como organismo competente para administrar correctamente estos locales, de esta dura 
realidad llama a poner en debate y tomar conciencia de la realidad que se viene presentando 
hoy en día donde se hace necesario promover una seria reforma en el sector administrativo 
municipal así como también buscar certificar mataderos y solo permitir el funcionamiento 
de aquellos que posean las condiciones mínimas necesarias. 
La función principal de SENASA en el Perú, es realizar inspecciones técnicas regularmente 
levantando reiteradas observaciones sanitarias las cuales redundan en un mínimo de 
cumplimiento por los responsables de dichos establecimientos, entre las principales 
observaciones se encuentran el tamaño, distribución y material de la infraestructura donde 
se ubica el lugar de sacrificio, tamaño de la planta de sacrificio, el uso correctamente de 
agua, eliminación de agua residuales, disposición final de residuos orgánicos y otros; la 
mayoría de los camales reincide constantemente en estas faltas, ignorando las 
recomendaciones del SENASA. 
Los municipios en su mayoría, cuentan con un camal municipal para realizar el sacrificio del 
ganado y cubrir las necesidades de la población, generalmente de cualquier manera, sin 
ninguna base tecnológica. Desde el año 1974 el gobierno central asumió ese control, donde 
los municipios regionales y locales presentaron impedimentos a los pedidos de actualización, 
entonces el MINAGRI como ente rector encargado de muchos camales municipales con 
características e implementación actualizado, donde, en lugar de sumar esfuerzos, lo habitual 
en el Perú ha sido evadir los centros de beneficio.  
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Hoy en día, el SENASA tiene la responsabilidad de corregir la informalidad de los camales 
municipales. Hay diferentes lugares que cuentan con un “camal” donde sacrifican tres vacas 
y dos cerdos, que contribuye a la labor de los trabajadores tanto del sector público y privado 
a diferentes costos. Los gobiernos municipales, al localizarse aislado, no tienen más remedio 
que sacrificar la cantidad de animales, esto se justificaría por exigencia social de 
salvaguardar la salud pública, como se dan en muchos, cuyo piloto es matarife donde el 
médico veterinario cuya función es monitorear a granjas alejadas para garantizar la sanidad 
de los alimentos que se brindan a la población, ese nivel es envidiable. 
En nuestro país contamos con zonas formalizadas como por ejemplo carnicerías modelo, 
autoservicios y restaurantes, estas pagan un impuesto al estado, sin embargo, son mayores 
los volúmenes de producción informal, esto indirectamente favorece a la creación de nuevos 
sistemas de producción ganadera con ineficiencias estructurales, por lo cual los camales 
deberán comprar ganado cuando tengan la seguridad de que obtendrán ganancias, para que 
su producción no disminuya y obtenga buenos resultados. En el Perú, se sacrifican gran 
cantidad de ganado en pésimas condiciones, como consecuencia de ello es el excesivo 
tiempo que se tarda en vender la carne y se tiene perdidas excesivas. 
Según esta perspectiva, el aumento de autoservicios y cadenas de supermercados sería 
positiva para mejorar la oferta y demanda para la población, es muy importante también 
trabajar con el resto de empresas que no encuentran en el mercado interno la calidad de 
ganado que necesitan, entonces podría considerarse la importación de cortes especiales. Perú 
cuenta con el 80% de su ganado que no cumple con las cualidades para ser sacrificados y se 
pueda obtener una carne de buena calidad debido a que lo utilizan para realizar diferentes 
labores agrícolas entre otras, a diferencia si lo comparamos con otros países vecinos. Sin 
embargo, contamos con un potencial de crecimiento del consumo en carnes rojas, con 5.45 
kg. en carne vacuna y 4.30 kg. de carne de cerdo, debido al aumento poblacional y a ello se 
debe seguir creciendo cada día en una magnitud mucho mayor. 
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Como conclusión, se debe promover e incentivar la ganadería responsable. Además, de ello 
se debe capacitar a los ganaderos en el mejoramiento genético y la calidad de pasturas, como 
impulsar el desarrollo a partir de los micro ganaderos, por qué en nuestro país la ganadería 
ocupa el mayor porcentaje en el sector agropecuario. Sumado a ello se requiere de esta 
herramienta para hacer más eficiente su producción. 
De acuerdo al MINAGRI (2017) cuenta con un reglamento que estipula el proceso de 
faenado de los animales de abasto; indicando que, los mataderos o camales contaran con una 
infraestructura y equipos de material resistente, impermeable, no contaminante, de superficie 
lisa e higienización. Además, el faenado de los animales de abasto debe realizarse en 
mataderos que cuenten con autorización sanitaria de funcionamiento vigente y registro de 
SENASA es este ente regulador quien lo autoriza por una o más especies. 
Par dar sustento científico a la presente investigación, se presenta el marco teórico: 
Las aguas residuales producidas en los mataderos se encuentran compuestas por elevadas 
cargas de contaminantes, entre las cuales destacan su elevado contenido de materia orgánica, 
así mismo un considerable porcentaje de grasas la cual dificulta su fácil tratamiento, por lo 
cual constituye una problemática para este tipo de industrias, esto debido a que existe el 
peligro del desarrollo de focos de contaminación en el ambiente por parte de un matadero. 
(De La Torre, 2015, p. 44). 
Las adecuadas gestiones de aguas residuales deben ser consideradas como operaciones 
integradas dentro de los procesos productivos, lo que conllevará a involucrar el análisis y el 
plan de tratamiento de medidas provisorias antes de tener que acoger medidas correctivas. 
La cual deberá ser revisada, en el uso eficaz del agua, teniendo como objetivo la 






La estructura del agua residual producida en los camales, se altera con el tiempo, esto 
depende de las operaciones que se lleven a cabo, como por ejemplo el sacrificio de ganado 
o limpieza de las instalaciones, por otro lado, el agua residual producto de los sacrificios y 
tratamiento de las vísceras muestran elevadas cargas orgánicas, elevada turbidez y color, sin 
embargo las aguas residuales procedentes del lavado contienen una mínima carga, además, 
estas poseen elevados niveles de cloruros y desinfectantes presentes en su estructura. 
(Ascencio, 2011, p. 29).  
 
El agua residual producida en los mataderos genera un gran problema de contaminación 
ambiental, esto debido a la existencia de un gran número de procesos en el sacrificio que 
desencadenan grandes focos de contaminación. En primer lugar, se encuentra el sangrado de 
los animales que generara una elevada carga orgánica en el agua, por otro lado, el escaldado 
contribuye al aportar grandes cantidades de grasas y proteínas las que se disolverán en el 
agua, por último, la tripería establece un importante grado de contaminación derivada de la 
limpieza de intestinos y estómagos. A continuación, se analizarán el agua residual producida 
en cada una de las etapas del proceso de sacrificio. (Loayza y Cano, 2015, p. 53). 
− Recepción de animales y lavado camiones: En esta etapa el agua residual producida se 
en la limpieza de los establos.  
caracteriza por contener especialmente residuos de productos de limpieza con restos 
orgánicos procedente de las orinas y deposiciones de los animales. 
− Estabulación: En este proceso los animales realizaran sus procesos fisiológicos como 
orinar y defecar, de esta forma otorgan al agua residual un elevado contenido en 
compuestos nitrogenados. Aproximadamente se consume entre 5 y 15 litros/m2 de H2O, 
− Aturdido: Este proceso se caracteriza porque el animal está obligado a producir grandes 
cantidades de orina, la cual desencadena una contaminación del agua por compuestos 
nitrogenados. 
− Sangrado: En este proceso habitualmente se dispone de distintos métodos orientados a la 
recolección de sangre, sin embargo, usualmente se evidenciará pérdidas por goteo, lo que 
conllevará que el agua posea altas cargas de materia orgánica, la sangre cruda del animal 
posee un DBO5 de 200.000 mg/l. La expulsión de sangre del efluente general es la medida 
correctora más relevante en la disminución de la contaminación de aguas residuales de 
los mataderos. 
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− Escaldado (porcino): En este proceso el agua residual que se origina se encuentra
compuesta de sangre, excrementos, grasas, sólidos en suspensión, proteínas y otros
compuestos orgánicos.
− Depilado (porcino): Estas aguas residuales son provenientes del agua caliente que se
utiliza en la máquina encargada de la depilación, estas aguas estas compuestas de restos
de pelos, aumentando la cantidad de materia orgánica.
− Chamuscado (porcino): Las aguas residuales generadas en este procedimiento contendrán
elevadas cargas orgánicas (restos de pelos, escamas de la piel, etc.).
− Eviscerado y lavado: Estas aguas residuales resultantes del lavado de las canales,
arrastran una elevada carga orgánica.
− Triperías: El agua residual producto del lavado de las vísceras, arrastran una elevada
cantidad de materia orgánica y grasas procedentes del proceso, por lo cual estas aguas
poseen una DBO5 de 80.000 mg/l.
− Lavado: Esta agua residual producida en esta operación es la más cuantiosa, ya que
contiene sustancias orgánicas y grasas demás de restos de detergentes y desinfectantes.
Según lo expuesto se puede ver que las aguas residuales producidas en los mataderos 
contienen elevadas concentraciones de contaminantes por lo general provenientes de la 
materia orgánica y grasas. 
En los análisis físico-químicos el parámetro de pH es uno de los más importantes ya que 
precisa las mediciones de pH y usualmente de conductividad, parámetro importante en la 
determinación del estado de efluentes, esto orientado en registrar la dosis correcta de los 
productos químicos para la neutralización y otros pasos en los tratamientos químicos, así 
mismo en la realización de los seguimientos en la calidad de la descarga final. (Ramirez, 
2016, p. 29). 
El parámetro de conductibilidad es el término numérico determinado por la capacidad para 
transportar corriente eléctrica, esta va a depender de las concentraciones totales de la 
sustancia disuelta ionizada en el medio acuoso así mismo la variación del parámetro de 
temperatura determinara su presencia por lo que cualquier variación en las cantidades de 
sustancias disueltas en la movilización de los iones disueltos y a su vez en su valencia, 
implicara un cambio en la conductividad eléctrica. (Ibañez, 2012, p. 48) 
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Es por esta razón que el valor obtenido en la conductividad será usado en análisis de aguas 
para obtención de un estimado rápido de sólidos disueltos en el agua, por lo cual la teoría 
nos dice que la conductividad del agua potable es de 0.005 – 0.05 S/m y la de agua de mar 
es de 5 S/m, respectivamente. (Sanchez, 2016, p. 33). 
El DQO es un parámetro cuyo principal objetivo es el de medir la materia orgánica presente 
en una muestra líquida, esto se realiza mediante la oxidación química que se de en esta, por 
lo que se evidenciara la DQO en los valores de oxígeno consumida por la materia orgánica 
presente en la muestra analizada. (Bermeo, 2018, p. 44). 
El parámetro de DBO5, se define como la cantidad de oxígeno necesaria que puede emplear 
una determinada especie de microorganismo en la oxidación de materia orgánica en el agua, 
esta también se aplica en la determinación del grado de contaminación presente en las aguas 
o en la descontaminación de aguas residuales, debido a que cuando mayor sea la
contaminación, mayor será la concentración de DBO presente en la muestra. (Briceño y 
Castillo, 2009, p. 37). 
El parámetro de sólidos totales es la que clasifica toda la materia presente en la muestra, 
distintas ramas de la ingeniería emplean este parámetro en su mayoría en la medición de 
cantidades de material sólido comprendido en sustancias semilíquidas y líquidas que 
usualmente van desde aguas contaminadas hasta aguas potables, residuos industriales, aguas 
residuales, entre otros tipos de aguas. (Chuya, 2018, p. 48). 
Los sólidos son definidos como las materias que se encuentra como desecho después del 
secado y evaporación, los valores de sólidos totales corresponden al material disuelto y no 
disuelto, los cuales se le conoce como sólidos suspendidos. (Gonzales y Apanu, 2017, p. 47). 
Las aguas residuales de camales con los efluentes generados de los procesos en los 
mataderos, estas contienen: grasas, huesos, sangre, estiércol, pelo, proteínas y otros 
contaminantes, los compuestos de los efluentes dependerán de los procesos de producción y 
también de los de pre-tratamiento en las descargas de cada proceso empleado. (Nolasco, 
2018, p. 29). Por lo general estos efluentes contienen elevadas concentraciones de 





Los componentes de las aguas residuales del camal son efluentes originados en el proceso 
del faenamiento vacuno, estas son principalmente aguas de lavado que contienen algunas 
partículas gruesas de cueros, huesos y sangre, en el procesamiento de cerdos estas aguas son 
calientes con grandes cantidades de pelo, para ello se debe tener en cuenta los análisis de 
parámetros sólidos sedimentables, color, aceites y grasas, DBO5, pH, sólidos suspendidos, 
coliformes fecales de animales y otros. (Bernex, [et al.], 2017, p. 52). 
 
Los sólidos presente en el agua residual, suelen ser diferentes tipos de sólidos, 
diferenciándose entre ellos los inorgánicos, orgánicos y los sólidos orgánicos los cuales 
contienen concentraciones de carbón, oxígeno e hidrógeno, consiguiendo algunos de estos 
elementos mezclarse con azufre y nitrógeno, que en su gran mayoría lo conforman proteínas, 
carbohidratos y grasas, siendo todas estas susceptibles a ser degradados por organismos 
vivos o bacterias, estos sólidos inorgánicos son sustancias inertes y no susceptibles a ser 
degradadas designándosele comúnmente como minerales, dentro de estos se incluyen sales 
minerales disueltas, arena y aceite. (Escobar, 2002, p. 45). 
 
Los gases disueltos se caracterizan por hacer que las aguas contengan pocas y distintas 
concentraciones de gases disueltos en el medio, una de las más importantes son las 
concentraciones de oxígeno la cual se encuentra evidenciada en las aguas en su estado de 
origen, así mismo se encuentra disperso en el aire que se encuentra en contacto con la 
superficie del líquido en estudio, a este oxígeno es designado como oxígeno disuelto, este es 
un factor muy relevante en el tratamiento de aguas residuales. (Ruiz, 2018, p. 44). 
 
Las presencias de gases son evidencias en el agua residual al igual que otros gases como por 
ejemplo el anhídrido carbónico siendo este resultado de la descomposición de nitrógeno 
disuelto de la atmósfera, sulfuro de hidrógeno, materia orgánica y compuestos de azufre. 
(Zaraza, 2017, p. 43). 
 
La turbiedad es uno de los parámetros cuyo objetivo es el medir las propiedades de 
dispersión de la luz en el agua, ayuda principalmente a conocer la cantidad de luz que puede 







La turbiedad presente en el agua es resultante de la desintegración y erosión de materiales 
como las rocas, materiales arcillosos y limos, así mismo de los residuos de industrias, 
productos de corrosión, restos de plantas y microorganismos, así mismo se le atribuye la 
presencia de detergentes y jabones en aguas residuales causantes del incremento de la 
turbiedad presentan en el agua. Las mediciones de turbiedad se realizan en comparativa en 
las intensidades de luz esparcidas en la muestra, por otra en suspensión de referencia bajo 
las mismas condiciones que la anterior, los resultados de las mediciones de turbiedad 
realizadas se expresan en unidades nefelométricas de turbiedad con simbología UNT. 
(Ceballos, 2004, p. 34). 
 
La temperatura presente en el agua residual es por lo general mayor que la temperatura del 
agua potable, esto como consecuencia del vertimiento de agua caliente proveniente de 
múltiples usos en los procesos del camal, la medición de temperatura es una de las acciones 
más importantes, esto debido a que los sistemas de tratamiento del agua residual involucran 
procesos biológicos las cuales se encuentran ligadas a la temperatura. Esta es uno de los 
parámetros más importantes ya que perturba las reacciones químicas y la velocidad de 
reacción, así mismo la vida acuática como la adecuación del agua para fines favorables se 
encuentran perjudicadas, por lo cual se dice que cuando la temperatura del agua es mínima 
el crecimiento y reproducción de microorganismos es baja. (Ceballos, 2004, p. 34). 
 
La contaminación de ríos es la acción o efecto de la incorporación al agua de compuestos, 
elementos, formas de energía o materiales, que perturban la calidad de ésta para usos futuros, 
las cuales pueden ser uso humano o funciones ecológicas. La contaminación del agua 
trastorna sus propiedades físico-químicas y biológicas de esta forma produce un daño directo 
o indirecto a los seres humanos y al medio ambiente. (Alvarez, 2010, p. 42). 
 
El agua residual, es contaminada también, esto se produce cuando pierde su calidad como 
consecuencia de su uso en distintas actividades, se menciona que estas aguas poseen una alta 
concentración de elementos contaminantes, que como resultados contamina lagos, 





Los contaminantes habituales en las aguas residuales son en su mayoría compuestos 
derivados de los mismos procesos que se ejecutan en estas como, por ejemplo: 
− Arenas: Estas son definidas como una serie de particulas de tamaño perceptible al ojo
humano y que comúnmente son de naturaleza mineral, sin embargo, estas llevan fijadas
materias orgánicas, la presencia de arenas siempre enturbiaran las masas de agua cuando
se encuentren en movimiento o en forma de depósitos de lodos en condiciones de
sedimentación. (Alvarez, 2010, p. 42).
− Grasas y aceites: Estas son sustancias de naturaleza lipídica, que, al ser incorporadas o
inmiscibles con masas de agua, terminan permaneciendo en la superficie generando la
aparición de natas y espumas en la masa de agua, estas espumas y natas obstaculizan los
distintos tipos de tratamientos físicos o químicos, por lo que en general se deben
eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual que se pueda
ejecutar. (Alvarez, 2010, p. 42).
− Agentes patógenos: Estos son organismos que en su mayoría pueden encontrarse en
grandes o menores cantidades en aguas residuales, además estas son capaces de producir
o transmitir enfermedades nocivas para el hombre o los ecosistemas acuáticos. (Alvarez,
2010, p. 42). 
Las gestiones en la calidad del agua, tiene origen en 1969 cuando el Perú tenia vigente la 
Ley General de Aguas, DL. N° 17752, en donde uno de sus objetivos primordiales era el de 
ofrecer defensa a la calidad del agua superficial, sin embargo, desde el código de medio 
ambiente y recurso natural (DL. N° 613) del año de 1990 se dio inicio a un mayor beneficio 
en la defensa del ambiente, pasado 15 años se aprueba la Ley General del Ambiente, Ley 
28611. Consecutivamente ligada a la creación del Ministerio del Ambiente así mismo en 
2008 se promulgó los ECA para Agua (DS. N° 002-2008-MINAM), recientemente 
restaurados en el (DS. N° 004-2017-MINAM); de esta misma forma los LMP orientada a 
varias industrias en los sectores saneamiento, las cuales sustituirán las normas de la década 
de los 90s. (Lara, 2011, p. 24). 
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Otro suceso importante se dio en 2009 cuando se promulgó la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338 y su respectivo reglamento (DS. N° 001-2010-AG) que sustituyó a la Ley 
General de Aguas, y terceras normas que la complementaban, con respecto a la autorización 
del uso, re-uso y vertimientos se le otorgó el ANA poder de este ente rector con respecto al 
Sistema Nacional de los Recursos Hídricos. Los representantes de grupos ciudadanos y 
entidades públicas facultadas en las aplicaciones de la norma ambiental, orientadas a la 
defensa del recurso hídrico, se encuentra agrupado bajo el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, encabezada por el 
MINAM y el ANA. (Lara, 2011, p. 24). 
Luego de haber descrito la realidad problemática y sustentada con estudios previos y la teoría 
científica se formula la interrogante: ¿En qué medida afecta la disposición final de residuos 
sólidos procedentes del camal municipal al rio Namballe, San Ignacio?  
De acuerdo a los aportes la presente investigación se justifica porque en la actualidad la 
disposición final de los residuos sólidos procedentes del camal municipal de Namballe, son 
depositados directamente a las fuentes de agua del río Namballe sin ningún tipo de 
tratamiento generando una contaminación de agua. Para ello se realizó un estudio de análisis 
de agua para obtener datos confiables y reales donde se va a determinar el porcentaje de 
contaminación del agua mediante la comparación de los parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos si se encuentran dentro de los ECAs establecidos en la normativa ambiental. 
Una vez obtenido los resultados de tal modo van a servir para proponer un control ambiental 
sanitario con el fin de mitigar los efluentes contaminantes, hoy en día las autoridades 
competentes deben de tomar ciertas medidas preventivas, plantear o trazar políticas de 
gestión ambiental con el propósito de mitigar los daños ambientales. 
La contaminación del agua es una constante a través de la historia, el ser humano se ha visto 
en la necesidad de satisfacer sus necesidades, entre la cual sobresale un adecuado suministro 
de agua, teniendo como objetivo su alimentación, bienestar y seguridad. La necesidad del 
agua es a nivel universal, por lo cual se considera que es la primera limitante en el desarrollo 
de la vida humana sobre la tierra, por lo cual la pérdida de cuencas naturales hidrográficas 
ha desencadenado una crisis en la escasez de la misma, por lo que se ven afectadas extensas 
áreas y poblaciones en el mundo. (Loaiza, 2009, p. 58). 
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Uno de los responsables de la pérdida de agua dulce es la depredación del medio ambiente 
en especial por las obras de ingeniería tales como las presas, urbanización, la deforestación, 
la erosión de los suelos y la contaminación generalizada, impulsada por instintos de generar 
desarrollo en las comunidades poco prudentes e irresponsables con el ambiente. (Martinez, 
2002, p. 64). 
El uso de agua en los camales es indispensable debido que para llevar a cabo los distintos 
procesos como por ejemplo la de transformación que es requerida, además de las operaciones 
del proceso que también son importantes. 
El sostenimiento de los escenarios en el caso de higiene y situaciones sanitarias en las 
funciones de los camales suelen demandar en elevado consumo de agua, por ejemplo, en 
operaciones como, limpieza de instalaciones y equipos, lavado externo de animales, lavado 
de canales, por otro lado, en los procesos de trasformación el uso del agua se encuentra 
ligado a procesos de transformación y operaciones del proceso, como por ejemplo limpieza, 
medio de desinfección, etc. (Gallegos, 2011, p. 32). 
Sobre la hipótesis en la presente investigación se tiene al Ho: La disposición final de los 
residuos sólidos generados en el camal municipal no incide en la contaminación del río 
Namballe. sin alterar su estado fisicoquímico y biológico del río y al Hi: La disposición final 
de los residuos sólidos generados en el camal municipal incide en la contaminación del río 
Namballe alterando su estado fisicoquímico y biológico del río.  
Con respecto a los objetivos de la investigación, se considera como objetivo general 
Determinar el grado de contaminación del río Namballe generado por la disposición final de 
los residuos sólidos del camal municipal del distrito de Namballe. 
Los objetivos específicos fueron: Analizar los parámetros físicos-químicos y 
microbiológicos de las aguas del río Namballe antes de la disposición final de los residuos 
sólidos de camal municipal, comparar los resultados de los parámetros físico – químicos y 
microbiológicos de las aguas del río Namballe y evaluación de la contaminación del río 





2.1  Tipo y diseño de investigación 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
2.3. Población y muestra 
 
II. MÉTODO  
El diseño empleado en la investigación fue pre experimental porque se realizó la 
recopilación y el análisis de datos, además que se logró comprobar la contaminación 
de las aguas del río Namballe (Hernández et al.; 2010) 
 
Pre Prueba                      Post Prueba 
Ge.          O1                         x                  O2 
Dónde: 
O1 = Análisis físicos-químicos y microbiológicos del río Namballe antes de la 
disposición final de los residuos sólidos de camal municipal 
X = Disposición final de los residuos sólidos 
O2 = Análisis físicos-químicos y microbiológicos del río Namballe después de la 
disposición final de los residuos sólidos de camal municipal 
 
VI: Disposición final de residuos sólidos del camal municipal de Namballe. 
VD: Contaminación del agua. 
 
La población la conforma el agua del río Namballe que nace de una vertiente de agua 
de la quebrada blanca y desemboca al río Chinchipe. 
 
El tipo de muestra fue de manera simple donde se considera 2 puntos de muestreo y 
la distancia es de 50 m: El primer punto de muestreo denominado PM1 corresponde 
a la etapa del antes, el segundo punto de muestreo PM2 corresponde a la etapa 





Con respecto a la recolección del volumen de las muestras de agua para el análisis 
físico se utilizó frascos de polipropileno de 1000 ml y para análisis químico y 
microbiológico se utilizó frascos de vidrio esterilizados de 500 ml y frascos de 
polipropileno de 1000 ml. 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
− Técnica de recolección de datos: Para la investigación, se utilizó la técnica de
obtención de muestras de agua, por el modo de investigación y tiempo de aplicación
se utilizó el instrumento de escala.
− Trabajo de gabinete: Esta técnica consistió en obtener información bibliográfica de
estudios las mismas que ya se han realizado o implementado en el ámbito mundial,
nacional, regional y local: tesis, revistas, libros, etc. Asimismo, se recopiló toda
información actualizada y se analizaron todas las experiencias validadas para obtener
diferentes resultados y conclusiones en la investigación.
− Técnica de campo: Se realizó mediante la recopilación de información del lugar in
situ del camal municipal permitiéndonos observar y analizar los cambios que se
producen, permitiéndonos hacer el reconocimiento físico del problema y también el
análisis de los indicadores que se han plasmado en las variables.
− Ensayos de laboratorio: Nos ayuda a analizar las muestras de agua del estudio de
campo para determinar sus componentes y el grado de contaminación para dar una
solución al problema.
Los instrumentos a utilizar para la obtención de las muestras de agua fueron: 
a) Materiales
- Material cartográfico
- Etiquetas de identificación de campo














Para esta metodología se realizaron muestras de agua tomando como referencia el 
protocolo nacional de monitoreo de la calidad de agua superficial, donde se ubicaron 
3 puntos de muestreo georreferenciadas por GPS en tres etapas: antes, durante y 
después del lugar in situ de la contaminación de los cuerpos de agua del río Namballe 
con una distancia entre cada punto de muestreo fue de 50 metros.  
 
Tabla 01. Puntos georreferenciados de las estaciones de muestreo 
Tipo de muestra Este Norte Altitud 
Punto 01 -4.998345 79.090449 683.88 m 
Punto 02 -4.99757 79.089896 687.89 m 
2.6. Método de análisis de datos 
 
La información obtenida se procesó con el programa SPSS para el análisis 
correlacional. Se utilizó además el Microsoft Excel para generar tablas y figuras 
estadísticas correspondientes. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
En la exploración se ha asumido en cuenta los principios éticos de todo investigador 
como es la modestia y la autenticidad en la recopilación de datos, además se ha tenido 
la suficiente facultad como para desarrollar la investigación según las necesidades 
del investigador y la guía del asesor. En la recolección de datos se ha solicitado la 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 03. Resultados del análisis de parámetros químicos. 
Parámetro Resultado Unidad de medida 
DBO 22 mg/l 
DQO 24 mg/l 
Fuente: Elaboración propia 
III. RESULTADOS  
A continuación, presentaremos los resultados de los análisis físicos, químicos y 
biológicos de los puntos muestreados del río Namballe formando así una línea base y ver en 
qué punto se encuentra contaminado exactamente si antes o después de la incorporación de 
las aguas del camal municipal.  
 
Tabla 02. Resultados de los análisis de parámetros fisicoquímicos 
Parámetro Resultado Unidad de medida 
Temperatura 23.3 °C 
Densidad 1 Kg/L 
Turbidez 8.71 UNT 
Solidos totales 195 ppm 
pH 6.68 pH 
La realización de los análisis fisicoquímicos nos ayuda a plantearnos una línea base en la 
cual se puede comparar con los resultados de la muestra que se recolecto conteniendo a los 
residuos sólidos incorporados por parte del camal. La tabla arroja como resultado para el 
parámetro de temperatura 23.3 °C, en densidad se obtuvo 1 Kg/L, con turbidez se obtuvo 
8.71 UNT, de solidos totales se obtuvo 195 ppm y finalmente pH se obtuvo 6.68. 
 
 
La realización de los análisis químicos resulta muy beneficiosa debido a que ayuda a poseer 
valores que serán tomados como antecedentes en el proceso de estudio que se ejecuta en la 
presente tesis, así mismo nos permite comparar los resultados de la muestra que se recolecto 
posteriormente. En la tabla se muestra el resultado del parámetro de DBO con 22 mg/L y de 





Tabla 04. Resultado de los análisis de parámetros microbiológicos 
Parámetro Resultado Unidad de medida 
Coliformes fecales 6 UFC/100 ml 
Coliformes totales 34 UFC/100 ml 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 05. Resultado de los análisis de parámetros fisicoquímicos. 
Parámetro Resultado Unidad de medida 
Temperatura 23.3 °C 
Densidad 1 Kg/L 
Turbidez 9 UNT 
Solidos totales 168 ppm 
Ph 7 pH 







La realización de los análisis microbiológicos también resulta importante debido a que ayuda 
a poseer valores que serán tomados como antecedentes en el proceso de estudio que se 
ejecuta en la presente tesis, así mismo nos permita comparar con los resultados de la muestra 
que se recolectara posteriormente. En la tabla se plasman los resultados de los parámetros 
de coliformes fecales con 6 UFC/100 ml y de coliformes totales se obtuvo 34 UFC/100 ml. 
 
Se muestra como resultado el parámetro de temperatura de 23.3 °C, en densidad se obtuvo 
1 Kg/L, de turbidez se obtuvo 9 UNT, con sólidos totales se obtuvo 168 ppm y finalmente 
de pH se obtuvo como resultado 7. La realización de los análisis fisicoquímicos después de 
la incorporación de los contaminantes generados por el camal nos ayuda a plantearnos que 





DBO 34 Mg/l 
DQO 157 Mg/l 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 07. Resultado de los análisis microbiológicos. 
Parámetro Resultado Unidad de medida 
Coliformes fecales 15 UFC/100 ml 
Coliformes totales 20 UFC/100 ml 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 06. Resultados de los análisis de parámetros químicos. 
Parámetro Resultado Unidad de medida 
 
En la tabla se indican los resultados de los parámetros de DBO con resultado de 34 mg/L y 
DQO con 157 mg/L, estos resultados evidencian la presencia de microrganismo presentes 
en el río Namballe, de acuerdo a las teorías consultadas afirman que esta presencia puede ser 
propia de la flora microbiológica que existe en esta, sin embargo, también se le puede atribuir 
a los vertimientos de residuos por parte del camal municipal.  
 
 
Con respecto al parámetro de coliformes fecales se obtuvo como resultado 15 UFC/100 ml 
y de coliformes totales se obtuvo como resultado 20 UFC/100. La realización de los análisis 
microbiológicos también resulta importante debido a que ayuda a poseer valores que serán 











Figura 02. Comparación de resultados parámetro densidad. 
 
Los resultados que expresa la figura 02 son de 1 Kg/L de la muestra 01, siendo esta antes de 
la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 1 Kg/L de la muestra 02, 
siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 















































Los resultados que expresa la figura 01 son 23.3 °C, de la muestra 01, siendo esta antes de 
la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 23.3 °C, de la muestra 
02, siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos, siendo estos resultados 
iguales. 
 










































































Figura 03. Comparación de resultados parámetro turbidez. 
 
Los resultados que expresa la figura 03 son 8.71 UNT de la muestra 01 siendo esta antes de 
la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 9 UNT de la muestra 02, 
siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 
siendo el último resultado ligeramente mayor que el primero. 
Figura 04. Comparación de resultados parámetro solidos totales. 
 
Los resultados que expresa la figura 04 son 195 ppm de la muestra 01 siendo esta antes de 
la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 168 ppm de la muestra 02, 
siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 




























































Figura 05. Comparación de resultados parámetro pH 
 
Los resultados que expresa la figura 05 son de 6.68 pH de la muestra 01 siendo esta antes de 
la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 7 pH de la muestra 02 
siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 
siendo el último resultado ligeramente mayor que el primero. 
 
 
Figura 06. Comparación de resultados parámetro DBO. 
 
Los resultados que expresa la figura 06 son de, 22 mg/L de la muestra 01 siendo esta antes 
de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 34 mg/L de la muestra 
02 siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 



























































Figura 07. Comparación de resultados parámetro DQO. 
 
Los resultados que expresa la figura 07 son 24 mg/L de la muestra 01siendo está antes de la 
incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 157 mg/L de la muestra 02 
siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 
siendo el último resultado mucho mayor que el primero. 
 
Figura 08. Comparación de resultados parámetro coliformes fecales. 
 
Los resultados que expresa la figura 08 son de 6 UFC/100 ml de la muestra 01 siendo esta 
antes de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 15 UFC/100 
ml de la muestra 02 siendo esta después de la incorporación de los residuos, siendo el último 







Tabla 08. Evaluación de contaminación en análisis físicos 
Parámetro Resultado 
ECA – ríos, 
costa y sierra 
Unidad de 
medida 
Temperatura 23.3 Δ 3 °C 
Densidad 1 - Kg/L 
Turbidez 9 - UNT 
Solidos totales 168 ≤ 100 ppm 
pH 7 6,5 – 9,0 pH 




























Figura 09. Comparación de resultados parámetro coliformes totales. 
 
Los resultados que expresa la figura 09 son de 34 UFC/100 ml de la muestra 01 siendo esta 
antes de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 20 UFC/100 
ml de la muestra 02 siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados 
por el camal, siendo el último resultado mucho menor que el primero. 
 
La realización de los análisis fisicoquímicos después de la incorporación de los 
contaminantes generados por el camal nos ayuda a plantearnos que tan afectado termina el 
río Namballe después de este vertimiento, así mismo nos ayuda a poder evaluar el nivel de 
contaminación que existe en el río, por lo cual se procede a realizar este proceso a través de 






Tabla 09. Evaluación de contaminación en análisis químicos 
Parámetro Resultado 
ECA – ríos, 
costa y sierra 
Unidad de medida 
DBO 34 10 Mg/l 
DQO 157 - Mg/l 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10. Evaluación de contaminación en análisis microbiológicos 
Parámetro Resultado 
ECA – ríos, 
costa y sierra 
Unidad de medida 
Coliformes fecales 15 2000 
UFC/100 ml - 
NMP/100 ml 
Coliformes totales 20 3000 
UFC/100 ml - 
NMP/100 ml 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla nos indica que el parámetro de temperatura no es relevante, el parámetro de densidad 
también no es relevante, en el parámetro de turbidez también no es relevante, en el parámetro 
de solidos totales se obtuvo 168 ppm, superando los estándares de calidad, y finalmente en 
el parámetro de pH se obtuvo como resultado 7 encontrándose dentro del rango establecido 
por los ECA.  
 
La presente tabla arroja como resultado para proceso de evaluación del nivel de 
contaminación para el parámetro de DBO se obtuvo 34 mg/L siendo esta superior a los ECA 




En la tabla superior se detallan los resultados en el proceso de evaluación del nivel de 
contaminación para el parámetro de coliformes fecales arrojo como resultado 15 UFC/100 





Sin embargo, la unidad de medida que expresa el ECA del agua es distinta siendo esta NMP/ 
100ml que tomando en cuenta el factor de conversión resulta ligeramente igual en valores, 
por lo cual se concluye que los resultados de coliformes fecales son aceptables en el 
parámetro de coliformes totales se obtuvo como resultado 20 UFC/100 ml así mismo 
resultando menor a lo establecido en los ECA.  
 
A continuación se coloca en manifiesto el resultado del proceso de evaluación del nivel de 
contaminación, nos indica que el parámetro físico como sólidos totales la contaminación 
resulta ser medianamente alta debido a que se excede a lo establecido en los parámetros que 
se encuentran dentro del rango de los ECAs del agua, pero por otro lado en el parámetro 
químico como DBO la contaminación resulta ser alta debido a que el único parámetro 
medido se encuentra muy por encima del rango de los ECAs, en el parámetro microbiológico 
la contaminación resulta ser nula debido a que los parámetros medidos se encuentran muy 
por debajo del rango de los ECA agua, así mismo se concluye que la contaminación del río 
Namballe por causa de los residuos sólidos vertidos por el camal municipal, resulta ser 
moderadamente alta, incumpliendo de esta forma lo dispuesto por el DS N° 004-2017-
MINAM que aprueba los ECA agua,Art.3, categoría 4: conservación del ambiente acuático, 





























Alta Moderada Bajo 
Solidos 
totales 
168 ≤100 ppm X   
pH 7 6,5 – 9,0 pH   X 










































La realización de los análisis fisicoquímicos nos ayuda a plantearnos una línea base, la cual 
podrá ser utilizada en la comparación de los resultados de la muestra que contendrá los 
residuos sólidos incorporados por parte del camal. 
 
Los primeros análisis de la muestra 01 arrojan como resultado que el parámetro de 
temperatura fue de 23.3 °C, en densidad se obtuvo 1 Kg/L, de turbidez con 8.71 UNT, sólidos 
totales 195 ppm y finalmente en pH se obtuvo 6.68.Con respecto a la realización de los 
análisis en los parámetros químicos resulta muy beneficiosa debido a que ayuda a poseer 
valores que serán tomados como antecedentes en el proceso de estudio, así mismo nos 
permite comparar con los resultados de la muestra del después de la aplicación de los 
residuos sólidos producidos por el camal. Los análisis arrojan como resultado que para el 
DBO se obtuvo 22 mg/L y en DQO se obtuvo 24 mg/L.  
 
Así mismo la realización de los análisis en los parámetros microbiológicos también resultan 
importante debido a que ayuda a poseer valores que serán tomados como antecedentes, así 
mismo también nos permite comparar con los resultados de la muestra del después de la 
aplicación de los residuos sólidos producidos por el camal. Estos análisis arrojan como 
resultado que en el parámetro de coliformes fecales se obtuvo como resultado 6 UFC/100 ml 
y en el parámetro de coliformes totales se obtuvo como resultado 34 UFC/100 ml. 
 
La realización de los análisis fisicoquímicos después de la incorporación de los 
contaminantes generados por el camal nos ayuda a plantearnos que tan afectado termina el 
río Namballe después de este vertimiento por parte del camal. 
 
Los análisis de la muestra 2 arrojan un resultado de temperatura con 23.3 °C, para densidad 
1 Kg/L, de turbidez se obtuvo 9 UNT, en sólidos totales 168 pm y finalmente en el pH se 
obtuvo como resultado 7. Los análisis en parámetros químicos resultan muy beneficiosos 
debido a que ayuda a poseer valores que serán tomados como antecedentes en el proceso de 
estudio, así mismo nos permite comparar con los resultados de la muestra que se recolecto 
anteriormente antes de la incorporación de los residuos sólidos del camal. Los resultados en 





Las realizaciones de los análisis en parámetros microbiológicos también resultan importantes 
debido a que ayudan a poseer valores que serán tomados en la comparación de los resultados 
que se expresarán posteriormente. Los análisis arrojan como resultado que en el parámetro 
de coliformes fecales se obtuvo 15 UFC/100 ml y en coliformes totales se obtuvo 20 
UFC/100 ml. 
 
En la comparación de los resultados de los parámetros físico – químicos y microbiológicos 
de las aguas del río Namballe los resultados que se expresan en el parámetro de temperatura 
son de, 23.3 °C de la muestra 01 siendo esta antes de la incorporación de los residuos sólidos 
generados por el camal y de 23.3 °C de la muestra 02 siendo esta después de la incorporación 
de los residuos sólidos generados por el camal, siendo los resultados iguales. 
 
El parámetro de temperatura es un análisis fisicoquímico muy relevante que se debe realizar, 
esto debido a que permite determinar si las condiciones del medio acuosos son óptimas o no, 
esto lo hace a través de la diferencia de los valores expresados ya que la teoría nos indica 
que valores de 15°C resultan beneficiosos en la formación de microorganismos presentes en 
el medio como la vida en el mismo, sin embargo con valores de 25°C se demuestra que se 
está dando inicio a la contaminación térmica en el medio acuoso, por otro lado los resultados 
evidenciados líneas arriba demuestran estar en condiciones óptimas. 
 
Los resultados de los análisis de densidad son de 1 Kg/L de la muestra 01 siendo esta antes 
de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 1 Kg/L de la muestra 
02 siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 
siendo los resultados iguales. 
 
El parámetro de densidad resulta ser uno de los análisis fisicoquímicos más relevantes que 
se debe realizar al agua, esto debido a que permite determinar las condiciones de circulación 
del agua y las corrientes de esta respectivamente así mismo la teoría nos indica que a mayor 
valores de concentración de sales disueltas en agua mayor será la densidad de esta, por lo 
cual la densidad indirectamente ayuda a determinar las concentraciones de sales presente en 
el agua, por otro lado los resultados evidenciados líneas arriba demuestran estar en 






Los resultados del parámetro de turbidez son de 8.71 UNT de la muestra 01 siendo esta antes 
de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 9 UNT de la muestra 02 
siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 
siendo el ultimo resultado ligeramente mayor que el primero. 
 
El parámetro de turbiedad es uno de los análisis fisicoquímico relevantes que se debe realizar 
al agua, esto debido a que permite determinar la medida o el grado en el cual el agua pierde 
su trasparencia, esto se puede deber a presencias de partículas en suspensión como arcilla y 
otros materiales, así mismo también expresan valores de claridad del agua, por lo cual 
mientras más turbia se encuentre el agua mayor serán los valores de turbidez, por otro lado 
los resultados evidenciados líneas arriba evidencian presencia de sólidos en el agua y más 
aún cuando se produce la incorporación de los residuos sólidos por parte del camal. Los 
resultados en el parámetro de sólidos disueltos son de 195 pmde la muestra 01 siendo esta 
antes de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 168 pm de la 
muestra 02 siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el 
camal, siendo el último resultado menor que el primero. 
 
El parámetro de sólidos disueltos es uno de los análisis fisicoquímico relevantes que se debe 
realizar al agua, esto debido a que permite determinar la presencia de sólidos totales disueltos 
o también llamados TDS, estos compuestos evidenciados pueden ser comúnmente sales, 
metales pesados, compuestos orgánicos, etc. Así estos compuestos pueden ser solubles en el 
agua, por otro lado, los resultados evidenciados líneas arriba evidencian presencia de 
compuestos sólidos solubles en el agua y más aún cuando se produce la incorporación de los 
residuos sólidos por parte del camal, de la cual se demuestra que es consecuencia de dicho 
acto. 
 
Los resultados del parámetro de pH son de 6.68 de la muestra 01 siendo esta antes de la 
incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 7 pH de la muestra 02 siendo 
esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, siendo el 





El parámetro de pH es uno de los análisis fisicoquímico relevantes que se debe realizar al 
agua, esto debido a que permite determinar si el agua muestreada es acida o básica esto se 
logra evidenciar debido a que cuando el valor resulta ser menor que 7 se determina que el 
agua es ácida ya cuando el valor es mayor que 7 se determina que el agua es básica, por lo 
que el valor de 7 evidencia un agua neutra, la literatura manifiesta que el pH óptimo de un 
agua superficial suele estar entre 6,5 - 9,0; por otro lado los resultados evidenciados líneas 
arriba evidencian que el pH en el agua se encuentra dentro de lo óptimo, tomando en cuenta 
la incorporación de los residuos sólidos por parte del camal. 
Los resultados del DBO son de 22 mg/L de la muestra 01 siendo esta antes de la 
incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y 34 mg/L de la muestra 02 
siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 
siendo el último resultado mayor que el primero. El DBO es uno de los análisis fisicoquímico 
relevantes que se debe realizar al agua, esto debido a que permite determinar el valor de 
oxígeno disuelto que se emplea en la degradación biológica de sustancias orgánicas 
presentes en la muestra de agua, la literatura manifiesta que el DBO óptimo de un agua 
superficial suele estar entre 0 - 20 mg/L, por otro lado los resultados líneas arriba evidencian 
contaminación leve en el agua y más aún cuando se produce la incorporación de los residuos 
sólidos por parte del camal, de la cual se demuestra que es consecuencia de dicho acto. 
Los resultados del DQO son de 24 mg/L de la muestra 01 siendo esta antes de la 
incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 157 mg/L de la muestra 
02 siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal, 
siendo el último resultado mucho mayor que el primero. El DQO es uno de los análisis 
fisicoquímico relevantes que se debe realizar al agua, esto debido a que permite determinar 
el valor de oxígeno necesario en el proceso de oxidación de la materia orgánica a través de 
medios químicos, para posteriormente ser convertidos en dióxido de carbono, la literatura 
manifiesta que el DQO óptimo de un agua superficial suele estar entre 0 - 25 mg/L, 
aproximadamente, por otro lado los resultados líneas arriba evidencian contaminación leve 
en el agua y más aún cuando se produce la incorporación de los residuos sólidos por parte 





Los resultados del parámetro de coliformes fecales son de 6 UFC/100 ml de la muestra 01 
siendo esta antes de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 15 
UFC/100 ml de la muestra 02 siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos 
generados por el camal, siendo el último resultado mucho mayor que el primero. El 
parámetro de coliformes fecales es uno de los análisis fisicoquímico más relevantes que se 
debe realizar al agua, esto debido a que permite evidenciar la presencia de organismos la 
cual determina que existe la presencia de contaminación fecal de agua, sus efectos en el 
humano son nocivos debido a que ocasiona enfermedades, la literatura manifiesta que la 
presencia de coliformes fecales se da cuando se vierten aguas grises en ríos o mares, por lo 
cual los resultados líneas arriba evidencian contaminación leve en el agua, pero esta 
incrementa cuando se produce la incorporación de los residuos sólidos por parte del camal, 
de la cual se demuestra que es consecuencia de dicho acto. 
 
Los resultados del parámetro de coliformes totales son de 34 UFC/100 ml de la muestra 01 
siendo esta antes de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal y de 20 
UFC/100 ml de la muestra 02 siendo esta después de la incorporación de los residuos sólidos 
generados por el camal, siendo el último resultado mucho menor que el primero. Los 
coliformes totales son unos de los análisis fisicoquímicos más relevantes que se debe realizar 
al agua, esto debido a que permite evidenciar la presencia de organismos la cual determina 
que existe la presencia de contaminación fecal de agua, sus efectos en el humano son nocivos 
debido a que ocasiona enfermedades, la literatura manifiesta que la presencia de coliformes 
fecales se da cuando se vierten aguas grises en ríos o mares, por lo que resultados líneas 
arriba evidencian contaminación leve en el agua, siendo ligeramente menor cuando se 
produce la incorporación de los residuos sólidos por parte del camal, de la cual se demuestra 
que es consecuencia de dicho acto. 
 
La evaluación de la contaminación del río producto de la disposición final de residuos sólidos 
del camal municipal se realizó tomando en cuenta los análisis fisicoquímicos después de la 
incorporación de los contaminantes generados por el camal ya que nos ayuda a plantearnos 
que tan afectado termina el río Namballe después de este vertimiento, así mismo nos ayuda 
a poder evaluar el nivel de contaminación que existe en el río, por lo cual se procede a realizar 
este proceso a través de la utilización de los ECAs categoría 4, conservación del ambiente 





Los resultados del parámetro fisicoquímico ayudo en el proceso de evaluación del nivel de 
contaminación, se determinó que el parámetro de temperatura no es relevante, en el 
parámetro de densidad también no es relevante, en turbidez también no es relevante, en el 
parámetro de sólidos totales se obtuvo 168 ppm, superando los ECA ya que estos disponen 
que los rangos se deben encontrar entre valores de ≤100 ppm, y finalmente en el parámetro 
de pH se obtuvo como resultado 7 pH, encontrándose dentro del rango establecido por los 
ECA ya que estos disponen que los rangos se deben encontrar entre valores 6,5 – 9,0 pH. 
 
Los resultados del parámetro químico ayudo en el proceso de evaluación del nivel de 
contaminación, determinando que el parámetro de DBO se obtuvo como resultado 34 mg/L, 
siendo este superior a los ECA ya que estos disponen los rangos en los cuales se debe 
encontrar son de ˂ 10 mg/L, por último, en el parámetro de DQO se obtuvo como resultado 
157 mg/L, sin embargo, este parámetro no es tomado en cuenta en los ECA.  
 
Los resultados del parámetro microbiológicos ayudo en el proceso de evaluación del nivel 
de contaminación, se determinó que el parámetro de coliformes fecales arrojo como 
resultado 15 UFC/100 ml, resultando menor a lo establecido en los ECA, ya que dispone que 
los rangos se deben encontrar entre valores de 2000 NMP/ 100ml, sin embargo la unidad de 
medida que expresa el ECA del agua es distinta siendo esta NMP/ 100ml, que tomando en 
cuenta el factor de conversión resulta ligeramente igual en valores, por lo cual se concluye 
que los resultados de coliformes fecales son aceptables , en el parámetro de coliformes totales 
se obtuvo como resultado 20 UFC/100 ml, así mismo resultando menor a lo establecido en 
los ECA. 
 
Por último, los resultados del proceso de evaluación del nivel de contaminación, determinan 
que en el parámetro físico la contaminación resulta ser mediana alta debido a que existen 
algunos parámetros que se encuentran dentro del rango de los ECA del agua, pero por otro 
lado existen parámetros químicos donde la contaminación resulta ser alta debido a que el 









En el parámetro microbiológico la contaminación resulta ser nula debido a que los 
parámetros medidos se encuentran por debajo del rango de los ECA del agua, así mismo se 
concluye que la contaminación del río Namballe por causa de los residuos sólidos vertidos 
por el camal municipal, resulta ser moderadamente alta, incumpliendo de esta forma lo 
dispuesto por el DS N° 004-2017-MINAM que aprueba los ECA para el agua, categoría 4: 
































1. La realización de los análisis fisicoquímicos arroja como resultado que el parámetro 
V. CONCLUSIONES  
Como resultado de los análisis realizados en laboratorio y discusiones 
realizadas sobre el proceso de evaluación de contaminación del río Namballe por 
causa de los residuos sólidos vertidos por el camal municipal, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
de temperatura se obtuvo como resultado 23.3 °C, en el parámetro de densidad se 
obtuvo como resultado 1 Kg/L, en el parámetro de turbidez se obtuvo 8.71 UNT, en 
el parámetro de sólidos totales se obtuvo 195 ppm y finalmente en el parámetro de 
pH se obtuvo como resultado 6.68, en el parámetro de DBO se obtuvo como 
resultado 22 mg/L y en el parámetro de DQO se obtuvo como resultado 24 mg/L, en 
el parámetro de coliformes fecales se obtuvo como resultado 6 UFC/100 ml y en el 
parámetro de coliformes totales se obtuvo como resultado 34 UFC/100 ml. 
 
2. Los resultados de la comparación de muestra de antes y después del vertimiento de 
los residuos sólidos por parte del camal municipal son de, 23.3 °C de la muestra 01 
siendo esta antes de la incorporación de los residuos sólidos generados por el camal 
y de 23.3 °C de la muestra 02 siendo esta después de la incorporación de los residuos 
sólidos generados por el camal, parámetro densidad es de, 1 Kg/L de la muestra 01 
y de 1 Kg/L de la muestra 02, parámetro turbidez es de, 8.71 UNT de la muestra 01 
y de 9 UNT de la muestra 02, parámetro sólidos totales son de, 195 ppm, de la 
muestra 01 y de 168 ppm de la muestra 02, parámetro pH son de, 6.68 de la muestra 
01 y de 7 de la muestra 02, parámetro DBO son de, 22 mg/L, de la muestra 01 y de 
34 mg/L de la muestra 02, parámetro DQO son de, 24 mg/L de la muestra 01 de 157 
mg/L de la muestra 02, parámetro coliformes fecales son de, 6 UFC/100 ml de la 
muestra 01 y de 15 UFC/100 ml de la muestra 02, parámetro coliformes totales son 




































3. La evaluación del nivel de contaminación del río Namballe por causa de los residuos 
sólidos vertidos por el camal municipal, resulta ser moderadamente alta, 
incumpliendo de esta forma lo dispuesto por el DS N° 004-2017-MINAM que 













1. Se recomienda realizar procesos biológicos o tratamientos biológicos a los residuos 
sólidos generados por el camal municipal antes de ser vertidos al río Namballe, esto 
con el objetivo de mitigar o eliminar concentraciones de compuestos orgánicos o 
químicos que puedan alterar gravemente la composición del río, desencadenando una 
contaminación del río Namballe y afectando de esta forma a la biodiversidad 
existente en este. 
 
2. Ejecutar análisis de compuesto inorgánicos como metales pesados ya que dichos 
análisis permiten obtener resultados más precisos de la presencia de contaminantes 
existentes en el agua, y a su vez del grado de contaminación que existe en rio ya que 
los contaminantes inorgánicos resultan mucho más nocivos para los seres vivos. 
 
3. Realizar una investigación de cuáles son los usos que se le puede estar dando al agua 
del río Namballe, ya que de esta forma se puede ayudar a prevenir posibles 
consecuencias que traiga el inadecuado uso de estas aguas, ya que pueden estar 
siendo usadas en riego de sembríos o como bebida de animales de granja, así mismo 
se deben tener en cuenta si existen comunidades aledañas al río y si estas cuenta con 
pozos de agua subterránea ya que dichos contaminantes del río indirectamente 
también contaminan el agua subterránea aledaña al espacio de influencia directa del 
río. 
pueda realizar inspecciones en el camal municipal con el fin de poder determinar si 
el camal municipal cumple con las normas de salubridad y la adecuada disposición 
final de todos sus residuos generados por sus distintos procesos. 
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Variable Dimensiones Indicadores Escala 
Manejo de residuos sólidos 
-Separación de residuos sólidos. 
Nominal 
-Transporte de los residuos del camal municipal 
-Tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
-Disposición final de los residuos. 














Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 01. Operacionalización de variables. 
Variable independiente: 
Disposición final de residuos 
sólidos del camal municipal de 
Namballe. 
Variable dependiente: 





















Anexo 02. Plan de Acción  
 
I. Descripción del plan 
El presente plan de acción correspondiente a la evaluación de la contaminación del 
río Namballe generado por la disposición final de los residuos sólidos de camal 
municipal de distrito Namballe, San Ignacio, que se basa en las siguientes etapas: 
1.1. Actividades de identificación y selección del campo experimental 
El presente proyecto se localiza en el distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, 





1.2. Actividades a desarrollarse en el campo experimental 
1.2.1. Diagnóstico al centro de faenamiento del ganado (camal municipal de Namballe) 








Verificación del camal municipal 
Actividad: Monitoreo del sacrificio del ganado bovino en el camal municipal 
 
Se verificará el camal municipal para ver en qué condiciones se encuentra, teniéndose 
en cuenta los factores como: condiciones higiénicas, infraestructura, destino final de 




Descarga de los efluentes en el río Namballe 
Actividad: Pesado de los desechos del rumen del animal. 
1.2.2. Determinar la cantidad de residuo sólido mediante el pesado. 
Utilizando el equipo de protección adecuado se procederá al pesado de los residuos 
sólidos en la cual son considerados la bazofia, pieles, pezuñas, pelos, huesos, sangre, 
etc. 
1.2.3. Toma de muestra de agua para su análisis respectivo 
- Hacer mediciones desde la fuente de contaminación (50 metros antes y después)
colocando puntos de referencia.



































Muestreo del agua utilizando los equipos adecuados 
- Docentes de la Universidad César Vallejo de la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Ambiental – Chiclayo. 
- Asesores de tesis. 
- Laboratorio. 
- Tesistas y/o responsables del proyecto. 
- Trabajadores del camal municipal. 
52 
2. Recursos materiales y equipos
ÍTEM Descripción Unid. Med Cant. Precio Unit. Costo total 
2 Materiales de campo 820.00 
Bolsas de 
polietileno 
unidad 100 0.50 50.00 
Tachos de PVC unidad 8 60.00 480.00 
Balde unidad 2 10.00 20.00 
Regaderas 
manuales 
unidad 6 35.00 210.00 
Balanza mt. 2 30.00 60.00 
3 Equipos de protección personal 418.34 
Taje 
impermeable 
unidad 6 26.00 156.00 
Mascarillas unidad 6 8.00 48.00 
Botas par 6 20.00 120.00 
Guantes unidad 8 7.00 56.00 
Lentes de 
seguridad 
unidad 6 6.39 38.34 
4 Materiales de oficina 1,953.00 
Papel bond A4 millar 2 25.00 50.00 
Laptop Unidad 1 1,800 1,800.00 
Plumones caja 1 10.00 10.00 
Engrapador unidad 1 15.00 15.00 
Folder manila 
A4 
unidad 10 0.50 5.00 
Cd unidad 5 1.00 5.00 
Borrador unidad 2 1.00 2.00 
Faster caja 1 5.00 5.00 
Grapas S/26 caja 1 12.00 12.00 
Perforador M-
73 
unidad 1 15.00 15.00 
Cinta de 
embalaje 
unidad 2 3.00 6.00 
Tijeras grandes unidad 1 5.00 5.00 
Lapiceros de 
colores 
unidad 5 3.00 15.00 
Cuaderno 
pequeño  50 
hojas 
unidad 2 4.00 8.00 
Total 3,191.34 
